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Transkripcije intervjujev  
 
Intervjuvanka U1 
Ponedeljek, 25. 3. 2019 
Podatki o intervjuvanki: 
 spol: Ž 
 starost: 55 
 število let poučevanja geografije: 32 
 podatki o učbeniku, ki ga uporablja v 9. razredu: Senegačnik, J., 2017. Geografija 
Slovenije. Učbenik za 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana, Modrijan, 143 str. 
1. Kakšno vlogo ima po vašem mnenju slikovno gradivo pri pouku geografije? 
Slikovno gradivo ima zelo pomembno vlogo. Uporabljam ga skupaj z razlago in besedilom, da 
tako zadostim vsem tipom učencev. Slikovno gradivo približa oddaljene naravne in družbene 
pojave ter prispeva k njihovemu lažjemu razumevanju. 
 Ali slikovno gradivo vpliva na izbor učbenika? 
Menim, da bi slikovno gradivo danes bolj vplivalo na izbor učbenika kot v trenutku, ko sem se 
odločala zanj. Takrat namreč drugih učbenikov na tržišču ni bilo. Pri založbi Modrijan so bili 
hitri in napredni, čeprav so jih drugi, s samostojnimi delovnimi zvezki in z ostalo ponudbo, 
sčasoma prehiteli. So pa učbeniki založbe Modrijan kakovostni, zato mislim, da bi se ob 
ponovni izbiri enako odločila. Tudi slikovno gradivo je dobro izbrano in kvalitetno. Večina 
slikovnega gradiva je namreč avtorjevo delo, ki da veliko na kvaliteto slikovnega gradiva.  
2. Katero slikovno gradivo sami uporabljate pri pouku geografije? Katero uporabljate 
najpogosteje in zakaj? Katero uporabljate najmanj pogosto in zakaj?  
Pri pouku zelo pogosto uporabljam slikovno gradivo založbe Modrijan, ki je dostopno tudi 
preko njihove spletne strani. Slikovno gradivo, ki je v samem učbeniku, običajno tudi 
projiciram, saj je dostopno na spletu. V primeru, da želim kakšen pojav pobližje pokazati, 
pogledam, če je na njihovi strani, če ni, se poslužujem drugih spletnih strani. Včasih uporabim 
slikovno gradivo iz osebnega arhiva. Najbolj pogosto uporabljam slike oz. fotografije založbe 
Modrijan, saj so kvalitetne in dobro izbrane. Pogosto, pri vseh regijah, uporabljam grafične 
prikaze (npr. klimograme). Pri pouku vsak dan uporabljamo zemljevid. Glede zemljevida 
vztrajam, da ga učenci redno nosijo v šolo. Redno uporabljamo tudi zemljevide iz atlasa. 
Najmanj pogosto uporabljam ilustracije, saj jih je v učbeniku najmanj. 
3. Od kod pridobivate slikovno gradivo, ki ga uporabljate pri pouku geografije? Od kod 
ga najpogosteje pridobivate? 
Učbenik, splet, osebni arhiv, zbiram tudi koledarje. Najpogosteje pa uporabljam slikovno 
gradivo založbe Modrijan. 
4. Ali vas k uporabi slikovnega gradiva pri izvajanju pouka geografije kakorkoli 
napotuje tudi učni načrt za ta predmet? Če da: kako, s čim? Če ne: kaj bi bilo potrebno 
spremeniti v UN, da bi bolj spodbujal uporabo slikovnega gradiva?  
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Učni načrt je zasnovan tako, da to spodbuja, in sicer z učnimi cilji. Časa imamo dovolj glede 
na to, da učni načrt ni več tako natrpan kot nekoč in da nismo več vezani na dosego nekih 
velikih ciljev. Menim, da nas spodbuja k temu, da pri pouku uporabljamo slikovno gradivo. 
Mislim, da ni potrebe za spremembe, saj se res veliko ciljev veže na uporabo slikovnega 
gradiva. 
5. Kaj menite o kakovosti slikovnega gradiva v poglavju o Dinarskokraških pokrajinah v 
učbeniku, ki ga uporabljate pri pouku geografije v 9. razredu? Kako bi ocenili njegovo 
didaktično in siceršnjo kakovost? Kaj se vam zdi pri slikovnem gradivu v tem poglavju 
dobro in kaj ne? 
Slikovno gradivo je premišljeno in dobro izbrano. Zdi se mi, da je učbenik premišljeno narejen 
in da je dober. Opazila pa sem nekaj pomanjkljivosti. Manjkajo predvsem tipični kraški pojavi. 
Kapnike bi lahko prikazali bolj izrazito. Slika s sigo nima nekega pomena. Je pa res, da se s 
kraškimi pojavi srečamo neposredno v pokrajini, in sicer na ekskurziji. Kraško polje se s slike 
lepo vidi. Tudi to učenci vidijo v živo na ekskurziji, saj se ustavimo ob Planinskem polju. V 
učbeniku vrtače res ni, razen kar je na skici. Jaz to nadomestim s slikovnim gradivom s spleta, 
tako da učenci vidijo, kakšna je npr. obdelana vrtača, zaraščena vrtača itd. Slikovno gradivo je 
didaktično uporabno. Določene slike bi lahko bile malo večje, jih je pa dovolj, v bistvu jih je 
kar veliko. 
 
Intervjuvanec U2 
Sreda, 27. 3. 2019 
Podatki o intervjuvancu: 
 spol: M 
 starost: 30 
 število let poučevanja geografije: 4,5 
 podatki o učbeniku, ki ga uporablja v 9. razredu: Senegačnik, J., 2017. Geografija 
Slovenije. Učbenik za 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana, Modrijan, 143 str. 
1. Kakšno vlogo ima po vašem mnenju slikovno gradivo pri pouku geografije? 
Slikovno gradivo je pri pouku geografije nepogrešljivo, saj, vsaj v 6., 7. in 8. razredu, 
obravnavamo zelo oddaljene geografske vsebine. Ko govorimo npr. o Avstraliji, Ameriki ipd., 
je slikovno gradivo res v pomoč. Res je, da učenci že veliko stvari vidijo doma npr. po 
televiziji, menim pa, da ima v šoli predstavljeno slikovno gradivo drugačno vlogo. Fotografije 
so pomembne za ustvarjanje predstav, povedo pa lahko tudi več kot poglobljena razlaga. 
 Ali slikovno gradivo vpliva na izbor učbenika? 
Pri izbiri učbenika ima besedilo vodilno vlogo. Pri učbeniku gledam predvsem, kaj je napisano 
in še to je le dopolnilo moje razlage. Dobrodošlo je, da so v učbeniku tudi slike, ki pa morajo 
biti povedne. 
2. Katero slikovno gradivo sami uporabljate pri pouku geografije? Katero uporabljate 
najpogosteje in zakaj? Katero uporabljate najmanj pogosto in zakaj?  
Kakor za kakšno stvar. Ko se pogovarjamo o naravnih enotah, so tukaj zraven fotografije, ki so 
najbolj dostopne in zemljevidi samih naravnih enot, ko govorimo o podnebju je grafični prikaz 
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(npr. klimogram) nepogrešljiv, mogoče tudi kakšna slika rastlinstva. Skice oz. ilustrativni 
prikazi so bolj primerni za razlago pojavov (npr. na kakšen način deluje ledenik). Ilustrativne 
prikaze po navadi rišem sam s flomastrom na tablo, da lahko učenci lažje sledijo poteku. Z 
uporabo spleta je vse lažje, saj lahko dobimo toliko slik, kot jih želimo. Trudim se, da teh slik 
ne bi bilo preveč in da bi bile slike, ki jih predstavim, res takšne, da čim več povedo. 
3. Od kod pridobivate slikovno gradivo, ki ga uporabljate pri pouku geografije? Od kod 
ga najpogosteje pridobivate? 
Več ali manj s spleta, pri geografiji Slovenije pa uporabljam tudi slikovno gradivo iz osebnega 
arhiva. 
4. Ali vas k uporabi slikovnega gradiva pri izvajanju pouka geografije kakorkoli 
napotuje tudi učni načrt za ta predmet? Če da: kako, s čim? Če ne: kaj bi bilo potrebno 
spremeniti v UN, da bi bolj spodbujal uporabo slikovnega gradiva?  
Mislim, da zapisov v učnem načrtu ni veliko. Učni načrt je takšen, kot je, če bomo vanj še kaj 
dodajali, menim, da ne bo nič bolj uporaben. Na učitelju je, da izbere in uporabi tisto, kar se 
mu zdi, da je potrebno. Pomembno je, da učitelj ve, kaj želi s sliko pokazati. 
5. Kaj menite o kakovosti slikovnega gradiva v poglavju o Dinarskokraških pokrajinah v 
učbeniku, ki ga uporabljate pri pouku geografije v 9. razredu? Kako bi ocenili njegovo 
didaktično in siceršnjo kakovost? Kaj se vam zdi pri slikovnem gradivu v tem poglavju 
dobro in kaj ne? 
Slikovno gradivo v tem poglavju je v redu. Manjkajo slike pojavov, ki so za učence malo bolj 
oddaljeni, da bi videli, kako izgleda npr. kapnik. Dober je tematski zemljevid, ki nazorno 
prikazuje delitev. Skice so dobre. Nekatere fotografije bi lahko nadomestili s kakšnimi 
drugimi. Dobri so tudi klimogrami. Slikovnega gradiva je ravno dovolj. V kolikor je slik 
preveč, je slikanica in tako zmanjka prostora za besedilo. Slikovno gradivo naj dopolnjuje 
razlago.  
 
Intervjuvanka U3  
Sreda, 27. 3. 2019 
Podatki o intervjuvanki: 
 spol: Ž 
 starost: 61 
 število let poučevanja geografije: 39 
 podatki o učbeniku, ki ga uporablja v 9. razredu: Baloh, E., Lenart, B., Stankovič, M., 
2016. Geografija 9. Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole. 1. izd. 
Ljubljana, Mladinska knjiga, 101 str. 
1. Kakšno vlogo ima po vašem mnenju slikovno gradivo pri pouku geografije? 
Slikovno gradivo je pomembno za doseganje in uresničevanje ciljev in vsebin pouka geografije 
s posrednim opazovanjem geografskih procesov in pojavov v okolju, kjer nastajajo, saj si brez 
pomoči slikovnega gradiva učenci sploh ne bi znali točno predstavljati in snovi razumeti. 
Pomembno je tudi za doseganje temeljnih standardov znanj in možnost učne diferenciacije. V 
pomoč je pri doseganju vse od temeljnih do zahtevnejših učnih ciljev. S slikovnim gradivom 
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lahko prepoznavajo pojme. Gre torej za uporabnost znanja. Učencem pokažeš npr. sliko 
vulkana in sliko gejzira, ki ju morajo pravilno poimenovati. Pomembno je za razumevanje 
pojmov (povezava med teorijo in prakso, pravilna predstava). Slikovno gradivo dopolnjuje in 
pojasnjuje osnovno besedilo. S slikovnim gradivom učenci povezujejo posamezna predmetna 
področja. Slikovno gradivo je pomembno za razlikovanje vzrokov in posledic. Neznana slika 
lahko učencem predstavlja težavo. Na učitelju je, da jih s podvprašanji vodi. Predstavlja pa tudi 
pomoč pri učenju, pri usvajanju znanja. Pomembno je, da učenci znajo pri učenju tudi sami 
poiskati ustrezno slikovno gradivo. Slikovno gradivo (npr. fotografije, grafe, klimograme) 
uporabljam pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 
 Ali slikovno gradivo vpliva na izbor učbenika? 
Slikovno gradivo ima vpliv tudi na izbor učbenika. 
2. Katero slikovno gradivo sami uporabljate pri pouku geografije? Katero uporabljate 
najpogosteje in zakaj? Katero uporabljate najmanj pogosto in zakaj?  
Fotografije, lastne fotografije, fotografije v okviru (elektronskih) prosojnic, ki vključujejo tudi 
različne risbe in diagrame, slikovno gradivo na plakatih, ki visijo v razredu. Plakati še vedno 
pridejo v poštev (npr. geološka zgradba, oblike površja itd.), saj ni samoumevno, da te stvari 
učenci znajo. Plakate učenci vidijo v razredu in si lažje zapomnijo. Najpogosteje uporabljam 
fotografije iz učbenika, tudi iz starejših učbenikov. Slikovno gradivo velikokrat projiciram 
preko elektronskih prosojnic. Pri pouku pogosto kombiniramo delo s starejšimi učbeniki, ki jih 
imamo v razredu, saj vključujejo določene dobre slike, ki jih ni nikjer drugje. 
3. Od kod pridobivate slikovno gradivo, ki ga uporabljate pri pouku geografije? Od kod 
ga najpogosteje pridobivate? 
Lastne fotografije, učbenik, samostojni delovni zvezek, kompleti prosojnic, splet, časopisno 
gradivo za aktualnost, revije (npr. GEA), Atlas Slovenije (fotografije, predvsem pa 
klimogrami) … Če ni lastne učiteljeve aktivnosti, ni nikjer dosti slikovnega gradiva. 
Najpogosteje ga pridobivam na spletu. 
4. Ali vas k uporabi slikovnega gradiva pri izvajanju pouka geografije kakorkoli 
napotuje tudi učni načrt za ta predmet? Če da: kako, s čim? Če ne: kaj bi bilo potrebno 
spremeniti v UN, da bi bolj spodbujal uporabo slikovnega gradiva?  
Spodbuja z zapisi operativnih ciljev (npr. s pomočjo fotografij, s klimogrami) in v didaktičnih 
priporočilih (informacijska tehnologija). Uporaba slikovnega gradiva se mi zdi samoumevna 
oz. nepogrešljiva, ne glede na učni načrt. 
5. Kaj menite o kakovosti slikovnega gradiva v poglavju o Dinarskokraških pokrajinah v 
učbeniku, ki ga uporabljate pri pouku geografije v 9. razredu? Kako bi ocenili njegovo 
didaktično in siceršnjo kakovost? Kaj se vam zdi pri slikovnem gradivu v tem poglavju 
dobro in kaj ne? 
Slikovno gradivo ni najbolj kakovostno za sistematično predstavitev kraških pojavov (z 
ustreznimi fotografijami) in za samostojno delo. Preveč je praznega prostora, saj je veliko 
majhnih sličic, poleg njih pa prazen prostor. Ni dovolj jasno in ni kakovostno. 3 fotografije 
jame niso potrebne, še posebej, če niso kvalitetne. Želela bi več urejenosti in sistematičnosti. 
Manjkajo recimo stalagmit, stalaktit, kapniški steber, požiralnik, tudi Cerkniško polje bi lahko 
prikazali bolje. 
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Intervjuvanka U4 
Četrtek, 28. 3. 2019 
Podatki o intervjuvanki: 
 spol: Ž 
 starost: 36 
 število let poučevanja geografije: 5 
 podatki o učbeniku, ki ga uporablja v 9. razredu: Baloh, E., Lenart, B., Stankovič, M., 
2016. Geografija 9. Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole. 1. izd. 
Ljubljana, Mladinska knjiga, 101 str. 
1. Kakšno vlogo ima po vašem mnenju slikovno gradivo pri pouku geografije? 
Slikovno gradivo ima zelo pomembno vlogo. Geografija proučuje pokrajino. Če je ne vidiš 
neposredno, jo je potrebno vsaj posredno s pomočjo slikovnega gradiva. Tu se mi fotografija in 
skica zdita ključni, še posebej za ustvarjanje predstav.  
 Ali slikovno gradivo vpliva na izbor učbenika? 
Slikovno gradivo delno vpliva na izbor učbenika. Ta mora biti uporaben, privlačen, sodoben in 
aktualen. 
2. Katero slikovno gradivo sami uporabljate pri pouku geografije? Katero uporabljate 
najpogosteje in zakaj? Katero uporabljate najmanj pogosto in zakaj?  
Najbolj pogosto uporabljam zemljevide, potem fotografije, nato skice, najmanj pa grafične 
prikaze, saj se malo vsebine navezuje nanje. Z zemljevidom dobiš predstavo, kje je kaj. 
3. Od kod pridobivate slikovno gradivo, ki ga uporabljate pri pouku geografije? Od kod 
ga najpogosteje pridobivate? 
Nekaj imam avtorskih fotografij, najlažje pa je iti na splet in pobrskati. Najpogosteje 
uporabljamo slikovno gradivo iz učbenika, potem pa to dodatno dopolnjujem. Tudi povečave, 
ki jih imajo učbeniki, so zelo dobrodošle. 
4. Ali vas k uporabi slikovnega gradiva pri izvajanju pouka geografije kakorkoli 
napotuje tudi učni načrt za ta predmet? Če da: kako, s čim? Če ne: kaj bi bilo potrebno 
spremeniti v UN, da bi bolj spodbujal uporabo slikovnega gradiva?  
Učni načrt predstavlja okvir oz. vodilo, po katerem naj bi učitelji poučevali. Učni načrt 
poznam, še posebej se ga poslužujem pri ocenjevanju, glede slikovnega gradiva v učnem 
načrtu pa nisem nikoli razmišljala. Ne zdi se mi slabo, da bi bilo izbrano neko reprezentativno 
slikovno gradivo, ki naj bi ga vsi učenci videli. V učnem načrtu bi bilo potrebno spremeniti kaj 
drugega.  
5. Kaj menite o kakovosti slikovnega gradiva v poglavju o Dinarskokraških pokrajinah v 
učbeniku, ki ga uporabljate pri pouku geografije v 9. razredu? Kako bi ocenili njegovo 
didaktično in siceršnjo kakovost? Kaj se vam zdi pri slikovnem gradivu v tem poglavju 
dobro in kaj ne? 
Pri učbeniku mi je zelo všeč nazoren zemljevid, kjer je pokrajina izvzeta in kjer so vse naravne 
enote, ki naj bi jih učenci poznali, zelo pregledno označene. Skice uporabljam bolj malo, 
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odvisno seveda od tega kaj prikazuje in ali se mi zdi primerna in dovolj pristna. Skica kraških 
pojavov je zelo uporabna, zato jo tudi vedno uporabim. Slikovno gradivo se mi zdi dokaj v 
redu, ima pa učbenik druge težave. Podnapisi slikovnega gradiva se mi zdijo nujni, četudi 
ponekod manjkajo. Učenci bi jih rabili. Samostojno delo s tem učbenikom je težko, saj ima 
veliko manjka. Pogrešam pristne kraške pojave, saj so prikazane samo jame. Učbenik ima 
dovolj praznega prostora, da bi kaj dodali. Moti me, da je prikazana samo Postojnska jama. Če 
kaj poznajo, poznajo to. Učbeniku manjka sistematika, aktualnost, preglednost, jasnost, 
postopnost, bistvo. To so razlogi za menjavo učbenika. Ne želim pa, da je učbenik prenasičen, 
niti z besedilom niti s slikovnim gradivom. Ob tej skici, ki je super, bi lahko dodali realne 
slike, kako izgleda to v realnosti. Rada imam dobre osnove, ki jih nato sama nadgrajujem. 
Cerkniško jezero je na parih straneh, zato menim, da bi lahko kaj nadomestili ali pa zamenjali, 
predvsem s kakšnimi drugimi kraškimi pojavi, ker je preveč istih. Slikovnega gradiva je 
dovolj, bi pa lahko vsebinsko nadgradili oz. bolj premišljeno izbrali. 
 
Intervjuvanec U5 
Ponedeljek, 25. 3. 2019 
Podatki o intervjuvancu: 
 spol: M 
 starost: 37 
 število let poučevanja geografije: 10 
 podatki o učbeniku, ki ga uporablja v 9. razredu: Verdev, H., 2015. Raziskujem 
Slovenijo 9. Učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana, Rokus 
Klett, 103 str.  
1. Kakšno vlogo ima po vašem mnenju slikovno gradivo pri pouku geografije? 
Slikovno gradivo ima pri pouku geografije skupaj z video posnetki ključno vlogo. Samo 
opisovati nekaj, kar lahko vidiš, nima nobenega smisla, sploh danes, ko je dostop do 
slikovnega gradiva res enostaven. Opisovati in razlagati ob sliki pa je smiselno. Menim, da je 
slikovno gradivo imelo pomembno vlogo že v davni preteklosti, ko so potniki skicirali. Brez 
slikovnega gradiva enostavno ne gre. Slikovno gradivo uporabljam za prikazovanje, opisovanje 
in razlago. Skoraj vse, kar se da, delam s slikovnim gradivom. Slikovno gradivo ima manjši 
vpliv na izbor učbenika. Izpostavim lahko, da so eden od glavnih razlogov za menjavo 
učbenika skice oz. ilustracije, ki so pogosto bolj nazorne od samih fotografij, predvsem zaradi 
poenostavljanja in izpostavljanja bistvenega elementa. 
2. Katero slikovno gradivo sami uporabljate pri pouku geografije? Katero uporabljate 
najpogosteje in zakaj? Katero uporabljate najmanj pogosto in zakaj?  
Pri pouku geografije najbolj pogosto uporabljamo zemljevide, saj omogočajo boljšo orientacijo 
v prostoru. Zemljevid obvezno visi na tabli. Pogosto uporabljamo tudi zemljevide iz atlasa in 
učbenika. Fotografije uporabljamo skoraj vsak dan. Teh je največ in so najbolj dostopne, tudi 
tiste zares dobre. Druge so lastne fotografije s potovanj, ki so učencem vedno bolj zanimive in 
jih bistveno bolj pritegnejo. Motivacija in koncentracija je pri tem zelo visoka, saj je 
izpostavljena osebna nota. Opažam, da je odnos učencev bistveno drugačen. Grafične prikaze 
uporabljamo malo manj. Najmanj pri fizični geografiji, kjer so sicer najbolj pogosti 
klimogrami. Poznavanje klimogramov se mi zdi obvezno. Pri družbeni geografiji je tega nekaj 
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več. Pogosto, a vseeno najmanj pogosto, uporabljam ilustrativne prikaze, ker jih je najmanj. To 
težko najdeš oz. kar je, je v učbeniku. 
3. Od kod pridobivate slikovno gradivo, ki ga uporabljate pri pouku geografije? Od kod 
ga najpogosteje pridobivate? 
Splet je tako enostaven in hiter, da je zaman iskati kaj drugega. Pomembno vlogo pri mojem 
delu imajo sicer tudi fotografije iz osebnega arhiva. Če kje opazim kakšen detajl, ki odlično 
razloži vse skupaj, fotografiram in uporabim pri pouku. Iskati po knjigah in jih skenirati je 
počasneje, tudi projiciranje preko projektorja poslabša kvaliteto, zato po mojem mnenju to 
nima pravega smisla. 
4. Ali vas k uporabi slikovnega gradiva pri izvajanju pouka geografije kakorkoli 
napotuje tudi učni načrt za ta predmet? Če da: kako, s čim? Če ne: kaj bi bilo potrebno 
spremeniti v UN, da bi bolj spodbujal uporabo slikovnega gradiva?  
Seveda, in sicer z učnimi cilji. Iz njih izhajaš, kaj boš vnašal v pouk. Učni načrt je sicer tak, kot 
je, spodbuditi pa se bo moral učitelj sam. Vse, kar lahko učni načrt naredi, je, da z besedno 
zvezo izpostavi slikovno gradivo. Že s tem te na nek način prisili oz. to od tebe kot učitelja tudi 
zahteva. Osebno te spodbude ne rabim. Vse, kar se da, pokažem s slikovnim gradivom. 
5. Kaj menite o kakovosti slikovnega gradiva v poglavju o Dinarskokraških pokrajinah v 
učbeniku, ki ga uporabljate pri pouku geografije v 9. razredu? Kako bi ocenili njegovo 
didaktično in siceršnjo kakovost? Kaj se vam zdi pri slikovnem gradivu v tem poglavju 
dobro in kaj ne? 
Na splošno se mi zdi slikovno gradivo v redu, mogoče je v njem nekaj manjka, vendar se 
zavedam, da vsega v učbenik pač ne moreš dati. Imamo pa zato v razredih projektorje in 
dostop do spleta. Nekatero slikovno gradivo je premajhno, ampak recimo, da je za osebno rabo 
učenca morda celo dovolj veliko. V osnovi je v redu, bi pa lahko dodali kakšen kraški pojav in 
še kakšne druge slike na račun dodatnih strani. Osebno me slikovno gradivo v učbeniku ne 
ovira oz. omejuje, saj pogosto iščem dodatno slikovno gradivo. Dobra se mi zdi skica, vendar 
je rahlo pomanjkljiva. Možne so izboljšave. Fotografija vrtače je malo slabše vidna, ker je v 
senci, jezero je zelo dobro predstavljeno. Dodali bi lahko škraplje, žlebiče itd. Ovce in kamni 
realnost dobro prikazujejo, da kaj drugega kot paša ni mogoča. Gozd je v redu, malo je mogoče 
slika premajhna, ampak se zavedam, da ne moremo imeti 100 velikih slik. Razlaga bi lahko 
bila bolj globoka, dodali bi lahko še kakšno vprašanje, da bi lahko tudi iz slikovnega gradiva 
več potegnili oz. pridobili. Ob fotografiji samo piše, da je vrtača, nič pa ni razlage. Nujno je, da 
je napisano, kaj prikazuje, saj otroci ne vedo, kaj prikazuje slikovno gradivo. Slikovno gradivo 
pogosto ni dovolj izrazito. Tu vidim moč skic, ki imajo močno sporočilno vrednost, in sicer 
procesni del, npr. korake nastanka nečesa. Rokus Klett žal nima veliko skic. 
 
Intervjuvanec U6 
Torek, 26. 3. 2019 
Podatki o intervjuvancu: 
 spol: M 
 starost: 28 
 število let poučevanja geografije: 2 
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 podatki o učbeniku, ki ga uporablja v 9. razredu: Verdev, H., 2015. Raziskujem 
Slovenijo 9. Učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana, Rokus 
Klett, 103 str. 
1. Kakšno vlogo ima po vašem mnenju slikovno gradivo pri pouku geografije? 
Zelo veliko vlogo. Menim, da ima fotografsko in kartografsko gradivo še bolj pomembno 
vlogo od besedila. Učenci si vse lažje predstavljajo, posledično pa tudi bolj razumejo in si lažje 
zapomnijo. Pomembno se mi zdi, da je v učbenikih, delovnih zvezkih, atlasih, na učnih listih 
slikovno gradivo dovolj veliko in aktualno. Slikovno gradivo ima vpliv tudi pri izbiri učbenika. 
Kar učenci vidijo, si zapomnijo za dolga leta. 
2. Katero slikovno gradivo sami uporabljate pri pouku geografije? Katero uporabljate 
najpogosteje in zakaj? Katero uporabljate najmanj pogosto in zakaj?  
Pri svojem delu največ uporabljam fotografije, zato bi jih postavil na prvo mesto. S 
fotografijami so zelo povezani tudi zemljevidi, da se obravnavano umesti v prostor. Uporaba 
celotnega slikovnega gradiva je odvisna od starosti učencev in od tega, kaj se obravnava. Tudi 
uporaba zemljevidov zavisi od tega, kaj se obravnava, ali učne vsebine obče ali regionalne 
geografije. Na tretjem mestu bi izpostavil skice in na četrtem mestu diagrame. Uporabljam vse, 
je pa uporaba odvisna od tega, koliko so učenci stari. Ko sem učil v 9. razredu, sem uporabljal 
več grafov kot v 7. razredu. 
3. Od kod pridobivate slikovno gradivo, ki ga uporabljate pri pouku geografije? Od kod 
ga najpogosteje pridobivate? 
Slikovno gradivo, ki ga uporabljam pri pouku geografije, najpogosteje pridobim na spletu, 
določen del pa zajemajo tudi fotografije iz osebnega arhiva. Redko fotografije skeniram, saj se 
pri tem poslabša njihova kakovost. Zemljevide v veliki večini pridobim na spletu ali jih 
skeniram iz učbenikov, saj se mi zdi tisto, kar bi za svoje didaktične namene rad, s spleta zelo 
težko dobiti v slovenščini. Za potrebe testov izdelam zemljevide sam zaradi točno določenega 
zapisa. Skice večinoma pridobim na spletu in jih prevedem ali pa jih skeniram iz obstoječih 
učbenikov, torej tistih, ki jih ne uporabljam. Učenci imajo to, kar je v učbeniku, zato jim 
dodatno gradivo pripravim na učnih listih. Grafe sem na začetku pridobival s spleta in jih 
prevedel, potem pa sem jih začel izdelovati tudi sam. 
4. Ali vas k uporabi slikovnega gradiva pri izvajanju pouka geografije kakorkoli 
napotuje tudi učni načrt za ta predmet? Če da: kako, s čim? Če ne: kaj bi bilo potrebno 
spremeniti v UN, da bi bolj spodbujal uporabo slikovnega gradiva?  
Seveda, na direkten in indirekten način. Indirektno me napeljuje praktično z večino svojih 
ciljev. Že za doseganje minimalnih standardov je potrebna vsaj osnovna raba zemljevida in 
orientacija na njem. Seveda me napotuje k temu, da se vsebine prostorsko umestijo, to pa 
pomeni, da je uporaba zemljevida predpogoj. Medtem ko me na direkten način spodbuja s cilji, 
v okviru katerih je že v samem cilju napisano, da mora učenec nekaj prepoznati ali pokazati. 
Veliko učiteljev smatra kot svoje vodilo učbenik in ne učni načrt. Pri tem se pojavljajo težave. 
Učitelj mora biti namreč zelo učinkovit, da obdela vso snov, ki jo je prek ciljev potrebno 
obdelati. Menim, da bi lahko bil kakšen cilj manj ali pa kakšen cilj bolj konkretiziran in ne tako 
ohlapno sestavljen. S tem bi se lahko pouk sprostil, in sicer ne v smislu poglobitve, saj je tega 
dovolj, pač pa bi lahko uporabili več fotografskega materiala. Moteče je, da npr. v 8. razredu, 
kjer so regionalno geografske vsebine sveta in kjer bi bilo možno izvesti ogromno potopisov, 
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pri 50 urah zmanjka časa, da bi imel vsak učenec z vidika svojih potovanj in izletov npr. 15 
minutno predstavitev. 
5. Kaj menite o kakovosti slikovnega gradiva v poglavju o Dinarskokraških pokrajinah v 
učbeniku, ki ga uporabljate pri pouku geografije v 9. razredu? Kako bi ocenili njegovo 
didaktično in siceršnjo kakovost? Kaj se vam zdi pri slikovnem gradivu v tem poglavju 
dobro in kaj ne? 
Slike so uporabne tudi zato, ker niso samo iz žabje perspektive, ampak so tudi iz ptičje. Tako si 
lahko učenec lažje predstavlja ‒ kot npr. prikaz vrtače in Cerkniškega jezera. Če primerjamo ta 
učbenik z učbeniki iste zbirke (6, 7, 8) se mi zdi fotografsko gradivo malenkost slabše, saj se je 
za prejšnje učbenike slike lahko jemalo iz tujih virov, v tem primeru pa je fotografsko zaledje 
Slovenije malce manj bogato, posledično je manj možnosti, kjer bi se slikovno gradivo lahko 
kupilo.  Vseeno mislim, da bi se dalo dobiti kvalitetno slikovno gradivo, kar pa velja tudi za 
konkurenčne učbenike. Ista težava je pri zemljevidih in grafih. V tem poglavju sploh ni 
nobenega grafa, pa bi pri Dinarskokraških pokrajinah lahko bil. Tu gre za 9. razred, ne za 5. 
Res je, da se stvari lahko navezujejo na atlas, vendar se tudi od učbenika, ki je za učence in 
njihove starše neka rdeča nit, pričakuje, da to vsebuje. Menim, da je krivec za to varčevanje 
založb, saj se vse ustavi ravno pri financah. Pridobivanje kvalitetnih fotografij je za založbe 
časovno zamudno, še posebej to velja za risanje in oblikovanje skic oz. ilustracij. Posledično so 
v učbenikih poenostavljeni primeri za razliko od drugih učbenikov iste založbe. Najlažje je pač 
prevesti iz angleščine, prevedeno slikovno gradivo vključiti v učbenik in polepšati naslovnico. 
Na uvodnih straneh imamo sliko jame, kar se mi zdi smiselno. Predvidevam, da gre za 
Postojnsko jamo. Na str. 86 je zemljevid Dinarskokraških pokrajin, ki se mi zdi smiselno 
umeščen, še posebno, ker gre za uvodno poglavje. Zdi se mi smiselno, da vidimo osnovne 
simbole kot npr. človeška ribica, Snežnik in Kočevski Rog. Slika Kočevskega Roga ni izrazita, 
lahko bi celo rekli, da gre za Šmarno goro. Na str. 88 je slika majhnih lesnih obratov izpred 
100 let. Tu bi lahko pisalo, npr. kaj je zdaj s tem itd. Tu bi pričakoval recimo grafični prikaz. 
Prav je, da se vključi sliko ovčereje, ampak mislim, da je danes za gospodarstvo in kmetijstvo 
kaj drugega bolj pomembno. Je v redu, lahko pa bi bilo boljše. Zelo je dobra slika vrtače na str. 
90. Tudi slika Cerkniškega polja je v redu, s tem da bi lahko dodali sliko Cerkniškega polja ob 
nizkem vodostaju, torej ko ni jezera. Morda bi bil učbenik potem preveč podoben 
konkurenčnemu. Dodali bi lahko stalaktit, stalagmit, steber. Potrebno je pogledati tudi tuje 
učbenike ali pa zahtevnejše knjige in potem poenostaviti na osnovnošolsko raven. To ni težko. 
Razširil bi poglavje na račun slik, grafov in mogoče kakšnih skic. Zdi se mi zelo kratko 
poglavje glede na to, kolikšen delež površine v Sloveniji pokriva. Definitivno je skica 
predimenzionirana z vidika, kaj vse bi se še dalo pokazati. Dodali bi lahko kaj pod kras in 
človek, pod kraške oblike, morda požiralnik, estavelo, da se vidi na sliki, kako izgleda. Druga 
poglavja so širša, nekatera celo preširoka, npr. gospodarstvo Slovenije. Ponekod manjkajo 
podpisi. 
 
 
 
 
 
 
